






『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注  
――信仰宣言文に見える「御大切」という語彙についての覚え書き―― 
 
Tradução integral portuguesa do MODVS CONFITENDI et EXAMINANDI (Roma, 1632) 
da autoria do frade dominicano Frei Diego Colhado: Uma pequena observação 
relativa à palavra japonesa «Gotaixet» 
               







〔A〕 教義内容の宣言（原著4 頁7 行目から 16 頁8 行目まで） 
〔B〕 十誡および七大罪等に関する信徒の告解（原著16 頁9 行目から 58 頁26 行目まで） 





















Coi（恋）. Amor, ou saudades ruins〔愛情，あるいは，下劣な追慕の情〕. ¶ Coiuo suru（恋をする）. 
Ter amor, ou saudades lasciuas〔愛情，もしくは，淫らな追慕の情を抱く〕(Vocabulario, f.55v). 
Coi（恋ひ）, Côru（恋ふる）, Coita（恋ひた）. Amar sensualmente〔肉欲的に愛する〕. ¶ Fitouo 
coiteua, varui（人を恋ひては，悪い）. Amar a alguem sensualmente he ruim cousa〔誰かを肉
欲的に愛するのは下劣なことだ〕. ¶ Item, Amar, ou ter saudades dalgum amigo, parente, &c
〔あるいは，いずれかの友人や親戚等を愛する，それに対する思慕を抱く〕(Vocabulario, f.55v). 
Renbo（恋慕）. Coi xitǒ（恋ひ慕ふ）. Amor deshonesto, ou sensual〔不実な，あるいは肉欲的な愛〕. 











                                                          
1 「御大切といふ言葉――国語の史的観察」『新村出全集』第11巻（筑摩書房，1971年）所収。
「御大切という言葉――国語の史的観察」（新村出『新編 琅玕記』旺文社文庫，1981 年）所収。
初出は，旺文社文庫版によると，1927〔昭和 2〕年 1月 10日「大阪時事新報」。なお同じ筆者の
「愛という言葉」（旺文社文庫版『新編 琅玕記』所収。初出は 1927〔昭和2〕年1月25日「大谷大
学新聞」）というエッセイも参照。 































































Aixi（愛し）, Aisuru（愛する）, Aixita（愛した）. Itçucuximi（愛しみ・慈しみ）, Itçucuximu（愛しむ・慈
しむ）. Amimar, & mostrar sinaes damor〔愛玩する，愛情のしるしを示す〕. ¶ Item, Estimar, & 
folgar com algũa cousa que lhe da gosto〔あるいは，自分に好感を与える何らかのものを大事に





様〕. ¶ Taixetni moyuru（大切に燃ゆる）. Arder em amor〔愛に燃える〕. ¶ Taixetuo tçucusu（大
切を尽くす）. Amar sũmamente, ou mostrar grande amor, & agasalhado〔至上の愛を示す，も
しくは，大いなる愛と包容力を示す〕. ¶ Taixetni zonzuru. l, Taixetni vomô（大切に存ずる，あるい

















                                                          
5 「御大切という言葉――国語の史的観察」（旺文社文庫版『新編 琅玕記』所収）83頁。 
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れ」（Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem）と説く（Mt 5, 44）。これに相当する一文を，
ラテン文字（日本語）版，1592年，天草刊『ドチリイナ・キリシタン』から探してみると，「生死の
人と，また我に仇を為す者の為に，デウスを頼み奉る事」（Xǒji no fito to, mata vare ni ata uo nasu 
mono no tameni, Deus uo tanomi tatematçuru coto）にゆき当たる。「マタイ伝」における「愛」は，平た
い言葉で言い換えれば，相手を慈しみ，相手の身になって考えてやることを指すが，仏教
ではしかし，これを「愛」とは呼ばない。「慈悲」という言葉がほぼそれに近い。 








O termo amor, na linguagem corrente, refere-se à tendência fundamental da pessoa que a 
impele para outro ser, percebido como «bem» e como «amável», e assim se refracta em todas 
as suas relações – consigo mesma, com a natureza, com os outros seres humanos e com Deus, 
articulando-se em muito diversas modalidades. Isto explica a pluralidade de significados que o 
termo amor pode assumir, de modo que pode ser utilizado para indicar o sentimento positivo, 
o apreço, atracção, o desejo, que se alimenta no encontro com um ser vivo, um objecto, uma 
arte, uma atitude. Outras línguas, como o grego, possuem termos diferentes para indicarem as 







                                                          
6 Christos: Enciclopédia do Cristianismo. Prefácio de D. José da Cruz Policarpo, Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, tradução de Miriam Godinho, O.C.S.O., Maria da Conceição e José Maria & Henrique 
Barrilano Ruas, Lisboa/São Paulo, Verbo, 2004, p.65. 
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Aigiacu. i, Aixitçucu（愛着，すなわち，愛し着く）. O ter affeição, ou amor intenso〔愛着を持つこと，
あるいは，強烈な愛情〕7. 
Aixǔ. i. Fucaqu aigiacu suru（愛執，すなわち，深く愛着する）. O ter affeição intensa, & 
                                                          
7 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.5v. 
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desordenada〔強烈にして常軌を逸した愛着を持つこと〕8. 
Aiyocu（愛欲）. Grande desejo, ou affeição dalgũa cousa〔何事（何物）かに対する大いなる欲望，あ
るいは愛着〕9. 
Giacuxin（着心）. Coração afeiçoado, ou afeição grãde de algũa cousa〔愛着に囚われた心，もしく
は何事（何物）かに対し大いに愛着・執着を抱くこと〕10. 
Xû（執）. Vt, Xûxin（執心）. Xûgiacu（執着）. Affeiçam, & amor dalgũa cousa〔何事（物）かに対する
愛着，愛情〕. S〔文書語〕 11. 
Xǔgiacu（執着）. Affeição dalgũa cousa〔何事（物）かに対する愛着・執着〕. Mononi xǔgiacu suru








Mugana（無我な）. Vt, Mugana fito（無我な人）. Homem de pouco brio, ou espiritos, ou que não 








                                                          
8 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.7. 
9 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.7. 
10 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.124v. 
11 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.397v. 
12 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.314. 
13 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.170. 
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Goacuxu（五悪趣）. Cinco estados de gente, ou infernos que poem os Iapões. Conuem a saber: 


























                                                          
14 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.353v. 
15 速水侑『地獄と極楽――『往生要集』と貴族社会』吉川弘文館，歴史文化ライブラリー51，








Goacuxu（五悪趣）. Cinco estados de gente, ou infernos que poem os Iapões. Conuem a saber: 


























                                                          
14 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.353v. 
15 速水侑『地獄と極楽――『往生要集』と貴族社会』吉川弘文館，歴史文化ライブラリー51，
1998 年，61～62 頁。源信『往生要集（上）』石田瑞麿訳注，岩波文庫，1992 年，60～62 頁参
照。 






























                                                          
16 小松茂美編『日本の絵巻 7 餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』中央公論社，1987 
年，110～119頁参照。 
17 『邦訳 日葡辞書』土井忠生/森田武/長南実編訳，岩波書店，1980 年，303頁。 
18 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.124v. 
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類語としての「恋」――という語彙にときおり抜きがたく纏わりついているネガティヴな概念
（好色，淫ら，等）を熟知したうえで，いまひとつには，在来仏教思想における「愛」がキリスト
教における amor とはまったく相容れぬ意味を有していることに気づいたうえで，信徒たち
が「神の愛」をめぐり致命的かつ本質的な誤解を犯すことのないよう，amor の訳語として
「愛」を放棄し，代わって「（御）大切」を採用したのである。 
末筆ながら，いつものように中世日本語・中世日本文学に関する懇切な御指導を賜わっ
た水野惠子と和田律子の両先生に対し，深甚の謝意を表する。 
